PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM 





5.1 Simpulan  
Peran BPD di desa Pohjejer kecamatan Gondang Kabupten Mojokerto dalam 
Membahas dan menyepakati rancangan PerDes dengan Kepala Desa, Menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan pengawasan terhadap kinerja 
kepala desa sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh 
Kepala Desa Pohjejer beserta Perangkat Desa yang menjelaskan bahwa BPD sudah 
melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang undang yang berlaku. 
BPD dalam fungsi pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
desa pohjejer sudah dilakukan dengan baik, BPD selalu terlibat dalam pengambilan 
keputusan pada setiap perencanaan program pemerintah desa. Kemudian pada saat 
pelaksanaan program BPD juga ikut serta mengawasi atau mengontrol bagaimana 
dan apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan perencanaan awal, tidak hanya itu 
BPD juga meminta laporan hasil pertanggungjawaban kepada pemerintah desa yang 
selanjutnya untuk dikoreksi kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang 
dilaksanakan dilapangan. 
5.2 Saran  
 Dari hasil serta analisis dari penelitian diatas, Peneliti ingin memberikan saran 
antara lain: 
1. Bagi pemerintah Desa agar bisa mempertahankan dan meningkatkan kembali 
kinerja dalam melakukan alokasi dana desa didesa pohjejer untuk kesejahteraan 
masyaraka. Juga diharapkan pemerintah desa benar benar tepat sasaran dalam 
memberikan bantuan disaat pandemic covid19 seperti saat ini. 
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tetap konsisten dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan, agar pengelolaan dana 
desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. 
3. Diharapkan bagi masyarakat Desa pohjejer selalu ikut serta mengawasi jalannya 
pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
